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Iniciam avui la publicació d'una enquesta que hem formulat
als candidats a l'alcaldia de les distintes opcions
 polítiques que
concorren a les properes eleccions municipals. Constara de set
preguntes, les contestes a les guals insertarem a les dues edicions
que resten abans de les eleccions.
Comengam dones avui amb una breu ernblanea personal de
cada candidat i amb les tres primeres preguntes, que són les se-
güents:
1.—Amb quina situació creu que es troba,Felanitx en els as-
piel-es social, econòmic i cultural?
2.—Quins creu que són els problemes mes graus que te plan-
. tejats la nostra comunitat local?
3.—Quines accions polítiques pensa que són les mes urgents
i necessaries per a la nostra població?
Alianza Po)tflar-?.:rlitio
Gabriel Mora Vaguer, natural de
Porreres, domiciliado en Felanitx
desde el 21 de junio de 1951; casa-
do ;
 un hijo, 65 arios. Licenciado en
Veterinaria en la Universidad de
(Passa a la pág. 7)
Solometi Orador
Coloras a la Sala (PSM)
Bartomeu Obrador i Adrover (xa-
marri) som nat a Felanitx ara fa
trenta-un any i he viscut sempre
aquí, llevat del temps que. he estu-
diat a fora.
Som casat i tenc una filia.
• (Passa a la pág. 7)
:-Lapa (111211!oz
Izq.zierda Unida
Miguel González Oliva res, nacido
en Altruirlecar (Granada), residente
en Felanitx desde. 1951, trabajador
asalariado, concejal en el periodo
79-82. ' •
1.—Nosotrõs hemos repetido con-
tinuamente, en esta campaña, que
Felanitx se encuentra desfasado en
comparación con la mayoría de pue-
blos de Mallorca. Esta opinión no es
solamente nuestra, ya que una gran
parte de la capa social de Felanitx
está concienciada de que en este
pueblo se deben cambiar muchas co-
sas si queremos avanzar, tanto -en el
aspecto social como en el cultural.
El apartado económico debe tener
un tratamiento aparte, habría que
preguntarse que pasa con las pocas'
industrias que quedan y están desa-
pareciendo, sin ofrecer en contrapar-
tida otra alternativa más que el ne-
gocio de compra-venta de tierras y
(Passa a lpt pág. 7)
Nre




 Tena 53 anys, som casat i
enc tres fills. T <777C e.etztdis de
camptabilitat i cursos d'economia i
cornerç. He estat delegat d'OAR
Aguiles i president de la Germandat
ristiana Obrera. He estat tresorer
n el C.	 Felanitx. Amb la meVa
amilia due endavant dues tendes
e souvenirs al Port. He exercit el
arreo de batle de Felanitx durant
les dues legislatures.
1.—A una etapa .de desenvolupa-
ment esperançador:
En els darrcrs cinc anys, de 1981
a 1986, la població ha passat de
12.573 a 13.592 habitants, amb un
augment de 1.019 persones; el nom-
bre de llicències fiscals, es a dir, de
tendes, fabriques, tallers i altres ac-
tivitats comercials, ha passat de
1.520 a 1.739, lo que significa un in-
(Passa a la pág. 7)
Partido Sociali ,-.`n O. 'Español
Andeeu Oliver i Monserrat va
ne:fxcr a Sc'n Vaiis l'any 1954. Ca-
sat i amb un fill. Llicencat en Ma-
temàtiques, exerceix. de professor a
un centre. de Ciutat. Ocupa el car-
rec de Secretari General del PSOE
a Felanitx des de fa un any i es re-
gidor de l'Ajuntament *des de l'any
19E3.
1.--Globalment Felanitx no pot
estar en pitjor situació. No m'agra-
da gens haver-ho de dir, pera si
qualsevol felanitxer compara el Fe-
lanitx de fa unes d'ecades i el d'ara
forçosament veurà que estam dava-
llant una pendent perillosa.
Més concretament en l'aspecte
social, l'actuació del batle Pere
Mesquida, una actuació interessa-
dament antidemoctatica, ha acon-
seguit que el poble felanitxer no
s'interessi pels problemes que té
més prop. El Poble també esta de-
sorientat i a mera: dels rumors del
carrer.
Econòmicament Felanitx passa
per una veritable crisi:. el sector
agrícola-ramader esta a punt de
desaparèixer com a altres zones de
Mallorca; és una llàstima ja que
Felanitx tenia una tradició i expe-
riência en el cultiu i transformació
de la vinya. Tampoc s'han introduit
les noves tecnologies ni s'han fet es-
tudis per a implantar nous cultius.
El sector industrial es va apagant
i no surten noves indústries. El que
ha fet més mal ha estat la no apro-
vació de la Revisió del Pla General






Semestral a fora: 1.400 Ptes.
Gran variedad en
MESAS Y SILLAS
COCINA, MADERA Y FORMICA
SA BOTIGIJETA
C. Sa Placa, 19	 Tel. 580840 
SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Servicio militar cumplido. Carnet de 2' •
Trabajo todo el año. 	Inf.: Tel. 51'41984-85     
Cafetería-Restaurante  ((ES LLEVANT»  
Tapas variadas. Especialidad en «Callos».
Menú económico lodos los días.
Los jueves abrimos a las 12 h.
VIA ARGENTINA, 15	 FELANITX  
ANEMONE.  
Elisa Ten° Miranda
Vda. de Joan Cerda
va morir a Felanitx el dia 24 de maig de 1987, a 84
 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus tills Magdalena, .loan i Miguel;
 tills polítics Andreu Capó, Catalina Bennosar i
Catalina Rosselló; néts Bartomeu, Joan,
 M.
 Elisa, Magdalena, Catalina, Joan, Elisa, ,Joan i Mar-
galida; gem-ma Eugeni; germa politic Antoni Grimalt;
 fillola
 Matilde, nebots cosins i els altres pa-
rents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria:
 Pca. Constitució, 12
h,‘
1  




Diu. 31 Visit. Mare de Déu
Dill.	 1 St. Justí
Dim. 2 St. Marcelil
Dim. 3 St. Caries Luanga
Dij.	 4 Sta. Clotilde
Div. 5 St. Bonifaci
Dis. 6 St. Norbert
LLUNA
Quart creixent dia 4
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10'15, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumeriges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Fehnitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado dia 6, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Francisco
Adrover Alonso, que se hallaba en-
fermo y D. Pedro Juan Batle Gar-
cías, que se había excusado.
Quedó sobre la Mesa el antep4ip-
yecto de construcción de una Casa
del Mar en Porto Colom.
Se dio cuenta de las sentencias
favorables a este Ayuntamiento en
los recursos contencioso-administra-
tivos interpuestos por Urbanizadora
Porto Colom, S. A.
Se acordó adelantar a D. Vicente
Blanco Taberner, contratista del
servicio de urgencias de la ambu-
lancia municipal, la cantidad corres-
pondiente al segundo y tercer tri-
mestres del ario en curso.
Se aprobó el expediente de con-
cesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito por medio
del superávit del ejercicio anterior.
Se acordó prorrogar por un ario
el contrato existente con D. Miguel
Veny Meliá para el cuidado y lim-
pieza de los jardines de Felanitx.
Se acordó nombrar al Letrado
.D. Juan Mir para que represente
a este Ayuntamiento en el recur-
so contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Bartolome Ad rover
autos 129.87.
Al pasar a tratarse el siguiente
punto del Orden del Día, el reloj
de la Casa Consistorial dio las vein-
ticuatro horas, por lo que el Sr. Al-
calde levantó la sesión.






TENGO para olviilar en Felonitr
COCHERI.I, en C. ¡)order, con co-




El divendres .dia 29 a vespre, el
Partit Socialista Obrer Espanyol ha-
via de celebrar un míting a l'Escota
de Portocolom i després s'havien de
reunir en un sopar al restaurant
Marblau.
Pel proper dissabte dia 6, a les
9'30 del vespre, té anunciada el
PSOE una festa míting al collegi
«Joan Capó», amb l'actuació del
grup SIS-SOM i l'orquestra MACAO.
Intervendran N'Andreu Oliver, En
Francesc Algaba i En Miguel Oliver,
candidat al Parlament.
AP-PARTIT LIBERAL
Avui disabte, al collegi «Reina So-
fia» de S'Horta, a les 10 del vespre,
se celebrara un míting d'Aliança Po-
pular. Parlaran, Andreu Riera, can-
didat al Parlament Balear i En Ga-
briel Mora i Na Catalina Picó.
VIDA I AUTONOMIA (VIA)
Divendres dia 5 de juny, a les 9
del vespre, al collegi «Joan Capó»,
presentare el seu projecte politic i
la seva candidatura al Parlament de
les Elles Balears, el partit recent-
ment
 constituït «Vida i Autonomia»
VIA, formació política que sota el
lema «Un projecte de futur per a
ses nostres illes» es presenta a l'es-
cena política illenca amb una clara
vocació de presservar els valors i
recursos naturals de la terra, de
lluita antinuclear i antiarmamentis-
ta, d'estalvi de les fonts d'energia,
lluita anti-Vs)xica, descentralització
sanitaria, consecució de totes les
competències autonòmiques,  econo-
mia respectuosa amb el medi am-
bient i solidaria amb el manco do-
tats...
VENDO NiEDIA CUARTERADA
DE TiEnnA con caseta.
En Ca 'n Fred.
n I : Tel.: 581)999
SE OFRECE ESTUDIANTE de 20
años, con IILTP y COU, auxiliar
puericultura y j.adin infancia.
Con experiencia. Para cuidar ni-
ños en verano. Preferible zona
sur de Mallorca Tel. 647180
CRISTALERÍA FELANITX necesita





Ruego tenga a bien publicar mi
opinión sobre el programa del ac-
tual alcalde para su supuesta nueva
legislatura.
He leído que quere conseguir la
aprobación definitiva del Plan Gene-
ral de Ordenación. Hace ocho años,
ya prometio esto y por lo que he
leído es imposible que la Comisión
Provincial de Urbanismo apruebe
este Plan General que el señor éste
dice querer aprobar. También he po-
dido leer que este plan se ha heCho
en tres meses y no cumple la ley.
No comprendo si se quiere reir de
nosotros este alcalde, si cree que nos
vamos a creer que va a hacer la lar-
ga lista de cosas, si una de ellas, el
Plan General, no se ha hecho en
ocho arios porque
 el alcalde no ha
querido que se haga. ¿Quién puede
creerse esta larga lista de cosas que
no va a hacer?




Crec que es imprescindible que
els diferents partits polítics que es
presenten a les elcccions munici-
pals, diguin clarament amb qui
s'uniran o pactaran en cas de que
cap d'ells tregui majoria absoluta.
Aquests pactes poden obligar a
modificar el programa del partit en
un sentit o l'altre, i això interessa
que els electors ho sàpiguen per de-
cidir el seu vot.
Els partits que no manifestin
aquest extrem, amaguen quelcom
molt interessant i això pot dismi-
nuir el seu prestigi i refredar la
confiança dels possibles electors.
Això no suposa necessàriament
que els partits es posin d'acord
abans de les eleccions. Es clar que
un pacte depèn de dos, al manco,
per?) cada un pot manifestar la
seva intenció de pactar amb uns, si





La deelanición programática del
grupo PDP (Unió Felanitxera) con-
tiene además de una sarta de va-
guedades y la manida alusión al
humanismo cristiano, una serie de
afirmaciones sorprendentes. Voy a
referirme a una sola: «El polígono
industrial de Felanitx es una de las
prioridades del PDP».
Señores míos: Decir esto, después
de ocupar la alcaldía durante ocho
años contando con la mayoría abso-
luta, suena a befa descarada. Si el
polígono industrial era y es algo
urgente para los hombres del PDP,
¿por que han estado ocho años sin
mover un dedo a su favor? Que
Alianza Popular y los socialistas di-
gan que el polígono es algo priori-
tario y que la revisión del Plan Ge-
neral asimismo lo es, resulta com-
prensible; que lo digan los del PDP,
ex-UCD, ex-UF, suena a cinismo des-
carado. Durante ocho arios, estos
señores han hecho y deshecho a su
antojo.
En consecuencia: Si no se ha
hecho la revisión del Plan General
o se ha hecho mal hasta el punto
de que no ha podido ser aprobado;
si no se ha solucionado el impor-
tante problema de la vía de cintura;
si no se ha construido la residencia
de la tercera edad, de la que hablan
únicamente en tiempo de eleccio-
nes; si no se hizo el polígono in-
dustrial; si el pabellón cubierto de
carácter polideportivo continúa sien-
do una asignatura pendiente; si la
Casa del Mar no pasa de ser un
proyecto, mal hecho todo hay que
decirlo; si no ha habido control en
el tema de la construcción y sí
favoritismos y dejadez; si se ha de-
gradado aún más la zona de la Ba-
tería
 y Cala Marsal en Portocolom;
si todavía no funciona la Casa de
Cultura; si se ha quitado el parque
infantil de la plaza de la Sinia sus-
tituyéndolo por un bodrio espanto-
so; si se tienen las playas abando-
nadas; si se ha creído que la pros-
peridad del pueblo nos vendría a
base de crear plazas y más plazas
de «municipales»; si las verbenas,
de las que no se dan a conocer los
resultados, han pasado de ser un
negocio rentable para el pueblo a
ser un colador por donde se esca-
pan los millones y que sólo sirven
para engordar a los señores que
nos venden a las artistas y a los
cantantes; si se gastan millones en
asfaltar caminos vecinales por los
que no pasa nadie; si se compran
cines que no quedará más remedio
que cerrar; etc. etc. la culpa y toda
la culpa la tienen los eficaces ediles
de la Unió Felanitxera, ahora PDP.
Si no se ha implantado la demo-
cracia en el Ayuntamiento después
de ocho arios, la culpa y toda la
culpa es del alcalde y de su equipo
de
 «escolans d'amén». En el Ayun-
tamiento lo único que funciona es
Ia
 recaudación. Nunca habíamos
pagado tanto por tan poco y por
tan mala gestión. Y si no, compa-
ren los recibos de la contribución,
los recibos del agua, lo que se paga
por hacer una construcción o una
reforma, etc. con lo que pagábamos
antes.
La culpa es de estos señores y
de los que, equivocadamente hay
que reconocerlo, les votamos.
Un votante,
ex-UCD, ex-UF, ex-PDP
Postdata: Será verdad que el
hombre es el único animal que
tropieza tres veces con la misma
piedra?
'CLASES DE VERANO EN FELA-
NITX Y PORTO COLOM
C. Horts. 44 - 1.°
Sra. Mariluz
F EL ANITX
SE DAN CLASES DE REPASO
EGB, Matemáticas 1." BIT y
Mal. y Eisie. y Qniiu. F. P.
Inf.: C. Da meto, 54. Tel. 582110
-.11MIFFPX,S11-ISCINIg
La xerrada colfirui
sphrp ; tt! AP O %a •
Els cinc fclanl --:crs que convisque-
ren vuit dies amb el noble saharaui
el passat mes d'abril, conlaren les
seves impressions dimecres de la
setmana passada al llarg d'una vet-
liada prou interessant que tingué
lloc a la Casa de Cultura. En Bici
Bordoy féu la presentació del tema
i els participants i sucessivament
parlaren l'economista Joan Mestre,
el biòleg Jaume Vadell, Bartomeu
Rosselló (gerent del Celler Coopera-
tia), la pedagoga Margalida Rosselló
i l'assistenta social Catalina Massit-
tí. Tots ells oferiren una versió de
l'admirable poble saharaui des de
llurs òptiques professionals i que en
conjunt palesa el gran esforç que du
a terme aquesta comunitat africana
gairebé abandonada per la nació
que temps enrera assol í la seva
tutela.
La projecció d'un video illustra
gràficament
 la vetllada, que es clo-








Pa ra rrayos y Ala rmas.
Reparación en general de:
Camaras frigoríficas. vitrinas.
conserva do








VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, calle Campet, n.° 38 —muy cer-
ca de la calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, asco,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable. En planta piso, una
vivienda independiente, con acceso
desde la calle, con dos salas, tres
dormitorios, comedor, cocina con
chimenea, galería, aseo y terrazas
con coladuría. Posibilidad de acceso
al jardín de planta baja. Agua co-
rirente y uz más cisterna de agua
potable.
Se vende por separado o todo jun-
to con posibilidad de nueva cons-
trucción hasta 3 plantas.
biformes: Tel. 1-11911
VENDO MAQUINA para hacer he-
lados y una vitrina expositora.
Informes: Tel. 582238.
Carta des de Wash . gton
Dei mitre a ia
pan	 sLi ft01"
No ho poden entendre mai, mai
de la vida. La primera sorpresa es
que no siguis americà, vull dir ciu-
tadà dels Estats Units, i que siguis
europeu. La segona, que l'anglès no
sigui la teva llengua habitual. En
canvi no es cap sorpresa que el
parlis. No podia ser d'altra manera.
La tercera sorpresa: Spain? Oh, va-
mos, vamos. Vaja un curiós lloc de
proce&ncia. Llavors et diuen el
que han sentit a alguna pellícula
de pistolers, a la qual hi havia uns
mexicans fugint, perseguits per la
superioritat dels bons, uns indivi-
dus més blancs de pell que ataquen
des del nord. D'aquí es dedueix
que parles espanyol com a llengua
materna. La sorpresa es torna au-
tentica perplexitat quan els expli-
ques que sí, que parles espanyol,
però que no es la teva llengua ma-
terna, i que a Spain es parla més
d'una llengua. Mes d'una llengua?
Això es el caos i la barbarie! (No
ho saben dir, això, però el seu
nivell d'estandardització pateix). A
la costa est de la Península Ibérica
a unes illes de la Mediterrània es
parla una altra llengua, el català,
que no es un dialecte de l'espanyol.
Simplement es una altra llengua,
com si fos el francés. Ho enteneu?
Sí i no, es ciar. O sigui que no ets
de Madrid? Qui ho havia de dir
que un pogués venir d'Spain sense
ser de Madrid. Per tant ets de la
costa est. Quines ciutats hi ha a la
costa est? València, Barcelona... Ei,
les Olimpiades del 92. Exacto. I a
Barcelona parlen diferent de Ma-
drid? Sí, senyor: parlen català.
Però jo no som de la costa est. Na?
No, som d'unes illes prop d'allà. Et
sona res d'això: Mallorca, Palma,
Menorca, Eivissa? Ei, si! Eivissa si!
Un oncle meu que va ser hippy se
n'hi va anar i no havia sabia mai
on era. Vol dir tu et.s d'allò? Bé,
de Mallorca, que és mes gran.
/ hi ha ciutats allà o que? Si, hi ha
una ciutat: Palma. Però jo no sorri
de Palma. No! Dones? Som d'un
poble que hi ha a la mateixa illa.
No els vaig voler rematar i no els
vaig contar que a Felanitx deim
oestriguessons», que Santa Margali-
da es la patrona i que tenim els
carrers més ben asfaltats que a
Manacor.
Washington, 7 de maig de 1987
Nicolau Barceló
Benvolgut Tomeu:
T'envii per al setmanari un curiós
i llunya article o carta al director
(com vulguis). He fet un viatge a
les ameriques i he arribat a la con-
clusió que són uns ignorants. No-
saltres, d'ells, ho sabem, com qui
diu, tot, i ells no saben res dels
altres. La única sorpresa del viatge
es viure el que ja sabies per haver-
ho vist a films o llegit a la premsa.
Són americans fins a baix. No te-
nen remei. Però hi ha una cosa




Su regalo de la. Comunión una máquina
de escribir portátil OLIVETTI
Concesionario exclusivo PASTOR, vealas
en Foto SIR ER
IMAGEN y SONIDO





El Dia deis Aucellq
Diumenge passat, el GOB de Fe-
lanilx celebra el «Dia dels .Aucells»,
emmarcat dins l'Any Europeu del
Medi Ambient.
Arran d'aquesta celebració el di-
vendres a la sala ele ,Sa, .!NTostra»
--entftit qu
 h eol.laboril a la
diada— En Climent Picomell oferí
una projecció
 de diapositives que
fou seguida per un auditori molt
nornbrós, integrat majorment per
?l'un ines d e 1 s cursos superiors
d'E.G.B.
I el diumenge, a dos indrets dis-
tints de POrtocolom —el demati a
S'Algar i d'horabaixa a la riba del
carrer deis Pescadors- sins(aLlaren
ren uns observatoris amb prisma-
tics i d'altres instruments d'obser-
vació per a contemplar les aus que
freqüenten aquests indrets. No
mancaren al llarg de la jornada els
espectadors encuriosits. Per altra
banda, els escolars que assistiren a
la projecció de diapositives execu-
taran uns dibuixos d'aucells que
seran objecte d'una exposició.
Les festes de Cinquagesma
Sliorta
Els propers dies 6, 7 i 8 de juny,
la població de S'Horta celebrara
les seves festes populars, durant
les quals es conjugar n activitats
de tipus artistic, recreatiu i espor-
tiu i
 tindrà lloc la fira i exposició
de bestiar que des d'uns anys
 ençà
dona un incentiu més a la festa.
El programa dels actes de dis-
sabte es la següent:





la de S'Horta i el «Joan Capó».
A les 21'30, exposició
 de flot's i
plantes. a la sagristia vella i inau-
gució d'una exposició de pintura
de Toni Tous.
A la placa de Sant Isidre
 s'obrirà
una tómbola benèfica a favor de la
parròquia.
A les 22'30, verbena-show amb
els conjunts «Alabama», «Los Ocul-
tas» i el gran espectacle del «Royal
Ballet of Senegal».
A la propera
 edició aferirem el
programa complot d'aquestes festes.
La Banda de Felanitx, a la 0/11
Trobada de Bandes de Música»
Un milenar de músics, pertanyents
a vint-i-sis bandes d'arreu de Mallor-
ca, se reuniren diumenge passat amb
motiu de la «VII Trobada de Ban-
des de Música» celebrada a Llucma-
jor sota els auspicis del Consell In-
sular de Mallorca.
Lógicament hi assisti la Banda de
Felnitx. La trabada fou presidida
per Sereni Alberti, President del
Consell Insular i, com es tradicional,
culmina amb la • interpretació con-
junta de «La Balenguera» i l'himne
nacional, sota .1a batuta del director
de la banda de Llucmajor. Després,
en el poljesportiu d'aquella població
hi llagué paella per a tots els parti-
cipants.
Onada de robatoris a Portocolom
Des de fa una quinzena de dies
Portocolom és objectiu d'una o va-
ries bandes de saltejadors que han
prodigat llurs malifetes a nombro-
sos xalets i apartaments. La seva
tàctica és molt dràstica i sembla
que per algunes de les «feines»
s'han hagut de servir d'un vehicle
de carrega. ia que han deixat les
vivendes objecte de les seves pre-
ferencies» gairebé buides. També
s'han comesos robatoris i desperfec-
tes a cotxes estacionats a les imme-
diacions del camí de Sant Salvador.
Llar de la 3.a Edat
Dimecres dia 3, CONFERENCIA-
AUD ICIÓ damunt «Els 25 anys de la
Nov Carleó a Mallorca», a càrrec del
felanitxer Joan Manresa.
Dijous dia 4, TALLER DE CUINA,
a càrrec de Na Margalida Mulet.
Menú: Ensalada de «Mozarella»,
«Kitch» de ceba i gelat de Ilimona.
EXCURSIO CULTURAL
A POLLENÇA I ALCUDIA
Esboc del programa:
Divendres, visita a Alcúdia Museu
Monogràfic de Pollentia. Ruïnes de
la ciutat Romana de Pollentia i Tea-
tre).
Visita a S'Albufera, espai natural.
Dissabte, visita a Cala Murta (Fun-
dació Rotger-Villalonga).
Visita a Pollença: Monument i
casa pairal d'En Costa i Llobera,
pardiquia, aquari i casa pairal de
la Madre Alberta.
Guies de les visites: Sr. Alenyar
(Alcúdia), Sr. Lillo (Albufera, Sr. Ci-
fre (Pollença) i membres de a Fun-
dació Rotger-Villalonga (Cala Murta).
Estanca: Residencia de la Comu-
nitat Autônoma de Ca'n Picafort.
Preu per persona: 1.200 ptes.
(subvencionat).
Informació i inscripcions: A par-




 de les reformes substan-
cials duites a terrne pels seus nous
propietaris, dissabte passat abrí del
bell nou les seves portes el Restau-
rant «1\ilarblau» del Port.
El nou establiment gaudeix d'unes
installacions modemissimes i ha es-
tat decorat amb molt d'encert.
Desitjam .exit a la seva nova di-
recció.
;ioanda
 t	 Me3 d	 aria a
Sant Salvador
Avui dissabte, a les 7 del capves-
pre, al santuari de Sant Salvador




xercici del Mes de Maria i tot se-
guit hi haurà Eucaristia solemne
que presidira Mn. Miguel Serra,
qui dirà
 l'homilia. Desprós de la
missa, cant de la Salve i veneració
de la Verge.
Els Pares Teatins i la Croada de
l'Amor Divi conviden tot el noble
a aquesta celebració.
Ibqack b`Acci6 Snial - Cizritas
NO TIREU ELS CALÇONS «VA-
QUEROS» que ja no empreu, faran
un bon servei a gent que no en pot
comprar.
Recollida a la Parrbquia i con-
vents de monges.
1•1•••n•nn••••n•nn•nnn•10
SE PRECISA MUJER que sepa coci-
nar para trabajo en bar play«. que
disponga de automóvil.
SE PRECISA CAMARERO-A para
bar p.'a ya con nociones idionuis.
Informes Tel. .581567 (necias)
••••n••nnn
NECESSIT PERSONA per ler pina
a bestudi d'arquitectura &Andreu
Ben nasar.
Informes: C. SI. 2-1911SIL 56 Tel. 581613
HOUSE una
Avui dissabte
 a Ics 10 de la nit, a hi ruinosa escola de
Portocolom
RECITAL MIAMI dai grup
VALTINA
Iii sou convidais
Perquè som joves, Coloms a la Sala (PSM)
Si teniu cap dubte de la serietat de la candidatura
més divertida , em podrem parlar i mirarem d•aclarir-vos-ho
Bodega dejelanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Per la present se'l convoca a l'Assemblea .General Extraordinaria
que tindraIlloc el denla dia 31. a les 10 h. i a les 1030 I?. en segona
convocatOria, a la Casa de Cultura, baix el següent Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Aprovació acord amb Conselleria d'Agricultura
3. Lectura:i resum del balan(' del segon semestre de Pan!' 1986
Precs i respostes
El Consell Rector
	 rin .. cine
Tel. 580111
Viernes 29, sAbado 30, a las 9'30 noche y domingo 31 desde las 3
Recientemente proyectada en Palma (mes Mayo)
Quicksilvery
El imperio de la muerte
Viernes 5, sAbado 6 a las 9'30 noche y domingo 7 desde las 3
El horror ha encontrado una nueva casa.
	 ¡NO VENGAS SOLO!
YOR Vive en el pasado, viene del futuro
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
CON LOS ULTIMOS AVANCES
MEDICOS
Centro de Electrofisiología
C. Costa y Llobera, 32-1°.-B
Solicitar hora al Tel. 582233
Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Cal, 17 - Tel 581197
Dr. de Asis (dimarts i divendres]
Dr. Madrofiero (dilluns i dijous]
Dr. Sugar (dimecres)
Horabaixes, a partir de les 17'30
ASISA - !MECO - SANITAS - L'ALIANÇA
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.




QUART ANY DE GESTIO DEiviOCRATICA
Vist pel Batle Pere Mesquida
Amb aquest fa vuit anys que el
postre grup es va fer càrrec de les
riendes de l'Ajuntament, amb l'úni-
ca finalitat de millorar Felanitx i
amb l'única motivació d'estimar
Felanitx. I jo, com a portaveu del
nostre grup, no puc menys que
mostrar la meya satisfacció per la
llarga tasca culminada i pel gran
nombre de petites qualcunes
grosses— realitzacions duites a
terme.
Felanitx, tant la Ciutat com el
Port, S'Horta i Cs Concos, ha
carirat baStant en aquests vuit
anys, amb instaHacions d'infraes-
truetura bàsica i dotació de serveis
municipals. Basta recordar els nous
canips esportius, la millora subs-
tanFial del subministre
 d'aigua po-
table, la construcció de la Casa Mu-
nicipal de Cultura i de les noves
oficines municipals, .1a
 •creació del
nota Escorxador, les Unitats Sarrita-
ries de Ca's Concos, S'Horta i del
Port, l'aixamplament de les carrete-
res de Manacor, de Ca's Concos i
del Port, la pavimentació asfàltica
de molts de carrers i camins rurals,
•creaéió del nou Parc de Bom-
bers, , e1 local per a l'Ambulatori de
11a. Seguretat. Social i moltes altres
minores de nova planta, sense obli-
dar el millorament constant de l'en-
liumenat públic i l'asfaltat dels nos-
tres carrers i places, que es troben
mes nets i polents que mai havien
estat.
No cree, per tant, que sia pre-
sumpció per part nostra afirmar
que s'ha produit un canvi impor-
tant en el nostre poble, i he de dir
que ha estat possible 'gràcies a l'es-
f orç i collaboració entusiasta de
tota la gent de Felanitx. Perquè
tenc ben clar que els polítics poca
cosa. fan, :qui fa les coses, les paga
reatmes. , el el poble. Noltres
bens hem .1iMitat a ésser uns exe-.
outors de, la voluntat de la gran
majoria de la gent: hem fet lo que
voltre.s ens ciemanàveu i volíeu, te-
t„semUre a la vista el gastar lo
p3pays possible, i economitzar en
tot lo que poguessim, per tal d'evi-
tar..qualsevol augment d'impostos,
perquè consideram que el contri-
buera ja du una carga massa pesa-
da, i això no té res de bo.
,Perõ, seguint la tradició que em
vaig imposar de rendir comutes
anualment al poble, vos relaciona-
ré breument les milloreS duites a
terme aquest darrer any:
Sanejament del Carrer Antoni
Maura, solucionant un problema de
fa moltíssims d'anys.
Embelliment i adob dels pous
públics de Sa Mola (Camí 'dé So'n
Mesquida i Son Suau).
Cessió d'un solar a GESA, veinat
del Nou Escorxador, per aconseguir
una nova infraestructura bàsica per
dotar al case urbà de Felanitx
d'una millor potencia d'energia eléc-
trica, així com desplaçar les línies
d'alta tensió aeries fora del casc de
la nostra Ciutat, a càrrec de GESA
i amb la coHaboració dels veinats,
amb Un pressupost de 70 milions
de pessetes.
Dotació de faroles a la nova pista
de futbolet del Camp Municipal
d'Esports.
Adquisició d'un nou vehicle per
a la Polica Municipal, que s'utilitza
fonamentalment per el trasllat de
les mostres de sang a Palma, per
tal de realitzar les anàlisis corres-
ponents, la qual cosa evita als ma-
lalts haver d'anar a Palma.
Construcció de noves taules de
peix al Mercat Municipal, quedant
Poe a poc la nostra Plaça amb una
infraestructura més moderna i efi-
cient.
Nou enllumenat electric 'a l'escola
del Port.
Concessió de tres bevedors auto-
matics. • . . . .
Dotació al . miro Escorxador 'Muni-
cipal d'aparells per al seu bon fun-
cionament, tais com a balança auto-
màtica, Triquinoscopi i nou mobi-
Ha continuat la cessió de la zona
de 3 m. destinats d pas peatonal a
Cala Marçal i Cala Barbacana.
Asfaltat per part de la Conselle-
ria d'Obres Públiques de la Carre-
tera de Porreres, així com l'aixam-
plament
 de diverses corbes.
Construcció d'una nova escalera
d'accés des del Carrer Serral al
Carrer Cavallets, amb terrenys ce-
dits per GESA.
Asfaltat d'un tram del Carrer Ro-
cabertí, eliminant aixi'un'carrer pel
que, els dies qué plOvia, devallaven
pedres i terra fins als carrers del
centre de la Ciutat.
Asfaltat de part del Camí d'En
Fred.
Han
 començat lés dbres d1 nou
Parc de Bombers, .,,ha estat el pri-
mer de Mallorca en, inaugurar-se, el
dia 29 de març
 passat.
Han començat les 'Obres de la
Unitat Sanitaria de C's Concos.
Asfaltat dels carrers Morei, Jú-
me I en dues parts, Roca, Bisbe
Miralles, Gerreria, Sant Nicolau,
Pelat, Sant Miguel des de Ses Eres
fins a Santueri, Parres, Forats, Pare
Aulí, 'Marian Agulló, Joan Alcover,
Soler, Guillem Sagreta i part de
Salas.
Cessió a l'Ajuntament d'un solar
a primera fila de 1.950 rn 2 a Ca's
Corso de Porto Colom per zona
cívica.
Adquisició de 151 tn 2 al carrer
Molí de N'Hereu.
Adquisició d'un ordenador per a
la Casa de Cultura.
de mobiliari per a la
Casa de Cultura.
Inauguració de la Casa de Cultu-
ra el 30 de novembre passat. •
Nova illuminació de diversos
carrers del Port.
Asfaltat per part d'Obres Públi-
ques de l'Avinguda Tamarells i del
carrer Santueri.
Segueixen les obres. de saneja-
ment de Cala Serena i Cala Ferrera,
així com la nova depuradora.
Ha finalitzat el nou sondeig de la
Via Argentina.
El dia 14 de desembre passat, va
tenir Roe la VI Trobada de Bandes
de Música a la Plaça de Sa Font de
Santa Margalida.
Contractació del nou Equip Re-
dactor del Pla General d'Ordenació
del Municipi.
Rescissió del contracte per part
del Govern Balear amb l'antic
Equip.
Subvenció de 2 milions per tre-
balls del nou Equip, concedits per
la Conselleria d'Ordenació del Terri-
tori.
Pintat de les sales del Collegi
«Reina Sofía».
Supressió de les taxes de «cuer-
pos salientes*, «entrada de carrua-
jes», «escaparates», etc.
Ha acabat la retolació de carrers
en Català.
S'han arreglat les aceres a diver-
sos carrers.
S'ha installat telèfon al Camp
Municipal d'Esports (58.22.64), el
qual esta al vostre servei.
Substitució de tuberies d'aigua
potable al carrer Perelló.
En resum, veient la tasca realit-
zada crec poder afirmar que hem
complit lo que va ésser el lema i
l'única finalitat de la nostra vocació
política: treballar sense desmai per
Felanitx i aconseguir el seu resurgi-




Demarcaciones electorales de Felanitx
ectores de esta ciudad y término donde emitir
y Parlamentarias de la Comunidad Autónoma
hacen públicas las siguientes demarcaciones
electorales de este municipio
CAVALLETS, DAMA, FARTARITX, GALERA, GUILLEM SAGRERA, MI-
QUEL SUREDA, PINTOR MIQUEL BANOS, REI JAUME I (impares del
23 al 147 y pares todos), ROCA, SERRAL, SO'N MOREI (impares del .1
al 23), SOLEDAT, SOLER .(impares del 1 al 31), TRINITARIES, VERO-
NICA (impares del 1 al 57), RADI MOLINS (viviendas comprendidas en-
tre el final de la parte derecha de la c./ Call y Camino del Serral hasta
la calle Rei Jaume I y siguiendo por el Camino des Molí d'En Llevado-
ra hasta el final de la c./ Calderó.
Núcleo de Població ES CARRITXO y el diseminado de la 5.a VOLTA.
A los efectos de informar y orientar a los el
su voto en las próximas Elecciones Locales
de Baleares del próximo mes de junio, se
de las secciones y colegios
DISTRITO 1.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AIGO (pares del 2 al 40), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 y 9), BISBE PUIG,
CONVENT, ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS, (pares del 20
al 50) JUEVERT (impares del 1 al 63), MOLÍ D'EN PLORIS (1, 2, 3 y
4), PARRES, PORTERIA, PUIGVERT (impares del 1 al 43), QUATRE
CANTONS (1, 2, 3, 4, 5 y 6), RAMON LLULL (pares del 2 al 32), REC-
TOR PLANES, REI SANC, ROCA D'EN BOIRA, SANT AGUST/, SANT
ALONSO RORIGUEZ, SANTA CATALINA TOMAS, SANTA LLUC/A, VER-
GE DEL SOCORS, VICA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre
Ia izquierda del camino del Puig Vert hasta la carretera de Porreres).
DISTRITO 1.°	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Mar, 25 (Cochera).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANTONI MAURA, CALAFIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-
VENT (56-84 y 59-127), GERMANDAT CRISTIANA, GREGAL, JOAN MON-
SERRAT  ,(pares del 2 al 74),, LLANA,- MAR, MARE DE .1Yeli
DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR, PLACA DE TOROS, PRO-
GRÉS, PROYSSOS, PUIGVERT (pares del 2 al 42), REPUBLICA ARGEN-
TINA, RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MOLINS (viviendas
comprendidas entre la izquierda del c./ Mateu Obrador y carretera de Ma-
nacor, hasta el camino del Puig Vert).
Núcleos de Población SO'N PROHENS y SO'N VALLS y el disemina-
do de la 1.a VOLTA.
DISTRITO 2.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Hospici, 1 (Casa Hospicio-Hospital).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANGLESOLA, ARRAVAL (1, 2, 3 y 4), BELLPUIG (impares del 1 al
111), CARDENAL DESPUIG, COTONER, DARDER, HOSPICI, LLUNA,
MAJOR (impares del 37 al 51 y pares del 54 al 86), MAR (pares del 2
al 86), MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50), MIQUEL BORDOY (im-
pares del 1 al 25), MOL/ DE N'HEREU, MOLÍ D'EN MOLENDRf, MO-
LINS, MOSSÈN COSME BAUÇA, PAX (del 1 al 11), PERALADA (del 1
al 10), PLAÇA (pares 'del 10 al 14), POU DE LA VILA, SANT ALFONS,
S/NIA, SOL (impares del 1 al 17) SO'N PINAR, VER/, ZAVELLA, RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda de la c./ Bellpuig
hasta carretera de Porto Colom y derecha del c./ Mateu Obrador).
DISTRITO 2.°	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Sales, 1 (Colegio I. Juan Capó).
Comprende las calles:
ALOU, ANGLESOLA (impares del 33 al 49), BASTERA, BELLPUIG
(pares del 2 al 56), BURGUES, CALL, CAMPET (del 1 al 15 y del 2 al
14), CANAVES, CARDENAL DESPUIG (del 5 al 9 y del 14 al 20), CARI-
TAT, CAVALLETS, CONSTITUCIÓ (1, 2, 11 y 12), COTONER (del 20 al
34), DAMETO, ESGLËSIA, ESPANYOL, FONT DE SANTA MARGALIDA
(número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH, JORDI SABET, JUSAMA, MA-
JOR (impares del 1 al 35 y pares del 2-52), MIQUEL BORDOY (pares
del 2 al 24), NUÑEZ, PARE CATANY (impares del 1 al 11), PAX (del 15
al 25), PERALADA (del 11 al 15), PLACA (pares del 2 al 8), PUIG DE
SA CISTA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCABERT1, SALES,
SITJAR, SOL (pares del 2 al 14), VERONICA (pares del 2 al 36), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la derecha de la c./ Bellpuig a
izquierda de la escalera del Calvario).
DISTRITO 2.° SECCION
LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
Cultura).
Comprende las calles:
CALDERO (impares 1 al 17), CALL (pares del 42 al 64), CAMPET,
DISTRITO 3.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c./ 31 de Marc, 3 (Casa Municipal de Cultura).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
BENNASSER, CALDERO (pares del 2 al 24), CAMPOS (impares to-
dos), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 1 al 13), FARTARITX (impares del
31-37), FONT DE SANTA MARGALIDA (1, 2, 3, 4 y 5), GABRIEL VA-
QUER, GERRERIA, LLEBEIG, MIGJORN,  MOLÍ D'EN ROCA, BARTO-
MEU CALDENTEY, PELAT, SANT MIQUEL, SANT NICOLAU, SAN-
TANY/, SANTUERI, SO'N MOREI (pares todos, impares del 25 al ilnal),
SOLEDAT,,SOLER (pares), 31 DE MARÇ (impares), XALOC, RADI MO-
LINS (viviendas comprendidas entre final c./ Calderó hasta izquierda de
Ia carretera de Campos).
Núcleo de Población SON NEGRE y el diseminado de la 3.2 VOLTA.
(números del I al 130).
DISTRITO 3.° SECCION 2.'
LOCAL ELECTORAL: P. Ramón Llull, 17 (Ca'n Randa).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ABEURADOR, AIGO (impares), BADALUC, BISBE MIRALLES, CAM-
POS (pares todos), CANONGE BARCELO, CASTELLET, CONSTITUCIO
(del 4 al TO), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE, ESPANYA (del 14
al 22), FONT DE SANTA MARGALIDA, GUILLEM TIMONER, HORTS.
(impares todos), JAUME VENY, JOAN ALCOVER, MARIAN AGUILO,
MIQUEL DELS SANTS OLIVER, MOLA, NOFRE FERRANDELL, NUNO
SANÇ, PARE AUL/, PARE CATANY (pares todos), PARE SEBASTIA NI-
COLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PERELLÓ,
 PIZA, PLAÇA (impa-
res todos), QUATRE CANTONS (del 7 al final y del 8 al final), RAMON
LLULL (impares todos), REUS, TREN, 31 DE MARÇ (pAres todos), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre el Campo Municipal de Depor-
tes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola, y la carretera de Porreres,
a la altura del c./ Verge del Socors).
Núcleo de Población SON MESQUIDA y el diseminado de la 2.a
VOLTA.
DISTRITO 4.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: Escuela Nacional (CA'S CONCOS).
Comprende la entidad CA'S CONCOS
 D'ES CAVALLER, el disemina-
do de la 3.. VOLTA (del número 131 al final) y el diseminado de la 4.a
VOLTA (todos los números).
DISTRITO 4.°	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Rectoría, 25 (Colegio Reina Sofía)
(S'HORTA).
Comprende las entidades de S'HORTA, CALA FERRERA y CALASE-
RENA
 y el diseminado de la 6.a VOLTA (del número 1 al 216).
DISTRITO 4.°	 SECCION 3 •a
LOCAL ELECTORAL: c./
 Cristòfol
 Colom, 47 (PORTO COLOM) (Edi-
fio Aduana).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende la entidad de PORTO COLOM y el diseminado de la 6.4




Zaragoza, diplomado en Sanidad, ga-
nadero e industrial. Aficionado a la
ca:!a, pesca y al deporte hípico.
1.—En el aspecto social tiene los
prublemas típicos de una ciudad que
119 recibido una fuerte inmigración
con los problemas de adaptación de
los inmigrantes que ello comporta:
1-.1:gua, cultura, etc...
La mayor parte de la actividad
económica está basada en la cons-
trucción, la cual goza actualmente
dc un cierto auge, aunque comporta
pucos puestos de trabajo para la mil
jet. Además tenemos un estanca-
miento, cuando no recesión, econó-
mica a causa principalmente de la
tolla de suelo industrial.
De un tiempo a esta parte la vida
cultural está en línea descendente.
2.—La falta de un P.G.O.U. defini-
do y adaptado a las necesidades de
nuestro municipio.
Falta de locales e instalaciones de-
portivas que funcionen para la ju-
ventud.
Falta de Residencia para la terce-
ra edad.
Falta de servicio de asistencia so-
cial domiciliaria.
Falta de suelo industrial.
Falta de medios adecuados para el
mejor funcionamiento de la Policía
Municipal en vistas a mejorar la se-
guridad ciudadana.
Ordenación de la circulación vial
y aparcamientos.
3.—Como acción política básica
para el desarrollo de nuestro pro-
grama y que es verdaderamente ur-
gente y necesaria, es la reunión con
los representantes de todas las aso-
ciaciones ciudadanas y representan-
tes de todos los colectivos, para, de
acuerdo con ellos, estudiar los pro-
blemas que tengan planteados y dar
de esta forma la mejor solución a
los mismos.
Bartomeu Obrador
Som arquitecte i fa cinc anys que
exercesc aquest ofici aquí a Felanitx.
Tumbé, en ésser el temps, faig
empglts d'estaca i encadellats.
l.--Felanitx, econòmicament alena
per inercia, no hi ha res que pugui
motivar iniciatives, llevat de les es-
peculatives. El que hagués estat el
motor per saber a què atendre-se i
per la creació deis equipaments que
manquen i ordenar el terme, el Pla
General, l'actual cap de consistori
no ha volgut escoltar-se ningú tot i
que ho va prometre fa vuit anys, no
ha fet més que tudar dotze milions
i els vuit anys, arribant a la situa-
ció actual en que ningú no sap que
pot fer i es fa el que aquest senyor
vol, sigui o no legal.
2.—E1 problema més greu que té
Ia nostra comunitat local i que s'ha
de solucionar primerament si es vo-
len resoldre els altres i tirar enda-
vant, es l'actual cap de consistori.
Si els felanitxers tenim un dit de
seny, dia 10 de juny pot quedar re-
solt. Si canviam de batle és possible
que poguem anar solucionant els
problemes que si seguim amb aquest
consistori no es resoldran mai, com
(Ve de la pàgina
 I)
pot ésser la redacció del Pla Gene-
ral (o normes subsidiaries) d'acord
amb la realitat felanitxera, la manca
de serveis, arreglar i ampliar l'esco-
la ruïnosa de Portocolom, uns espais
pels joves i els joves de la tercera
edat, una carretera del Port que no
sigui més un cementiri, una guarde-
ria pública, festes gratuïtes, etc.
3.—L'acció política primera, seria
deixar-se estar la política per par-
tits i fer política per persones que
viven a la comunitat del terme de
Felanitx.
Política vol dir organitzar i admi-
nistrar la vida social d'un poble i
de moment aquí hem assistit a vuit
anys d'amagatalls, de no informar
de les decisions importants, de te-
nir els documents públics com a
privats i sobretot de mala adminis-
tració.
Els doblers de la Vila s'han de
gastar amb les necessitats que te-
nim, no pot esser que cada any l'A-
juntament actual faci negoci i des-
prés asfalti el que ja está asfaltat.
Tenir superávit pot esser degut a
tres fets: o cobrar més imposts dels
necessaris, o administrar els bens
públics amb mentalitat de propietat
privada o no saber administrar-los.
Creim del tot necessari començar
a fer que les decisions de l'Ajunta-
ment siguin transparents i la feina
més llarga que hi haurà será aclarir
els embulls i pactes estranys que ha
fet el batle i no és segur que bas-
tin quatre anys per aclarir-ho.
Miguel González
construcciones.
2.—Nosotros creemos que los pro-
blemas que tiene Felanitx no son
puntales o concretos, cuando se ha-
bla de recogida de basuras, abaste-
cimiento de aguas, urbanismo, fies-
tas, cultura, asfalto, etc... no es la
forma del problema lo que se debe-
ría solucionar, que al fin y al cabo
es un parche, sino el fondo.
3.—Concienciar a la comunidad a
la participación. Que se sienta inte-
resada en una actividad que les afec-
ta directamente y que sin su cola-
boración difícilmente se puede llevar
a término.
Pere Mesquida
crement del 15 per cent, i en els
mateixos cinc anys s'han construit
1.004 vivendes i 163 locals, amb un
pressupost total de 3.059 milions
de pessetes. Això són números i da-
des que reflecteixen clarament el
progrés del nostre poble aquests
darrers anys. 4
Des del punt de vista cultural,
s'ha fet una Casa Municipal de Cul-
tura i s'han ampliat considerable-
ment les dotacions esportives del
Municipi.
2.—Hi ha bastants problemes a
resoldre, si volem seguir dins el
camí de progrés i d'augment del be-
nestar per tothom que hem duit a
terme aquests darrers anys.
3.—Moltíssimes: Aconseguir una
major seguretat ciutadana, mante-
nir una política fiscal d'impostos
mínims, recolzar moral i econòmica-
ment les diverses iniciatives cultu-
rals existents o que puguin sorgir
per be de tot el Municipi, aconse-
guir una nova Escola a Porto-Co-
lom, eniiaç adequat entre les carre-
teres Manacor-Porreres i Campos, a
fi de suprimir el transit pesat en el
carrer des Convent, millora i am-
pliació de la Carretera de Campos i
de la carretera a Cala Ferrera, ober-
tura de nous carrers, millora de la
xarxa viária en els recintes urbans
i camins veinals, accesos públics a
les platges de Cala Brafi i Cala Mit-
j'ana, impuls dels sistemes de comu-
nicació prevists en el nou Pla Ge-
neral per Porto-Colom, noves zones
d'aparcament en el centre de la Ciu-
tat, ampliació de la zona esportiva
de Sa Mola, zona esportiva a Porto-
Colom, noves installacions esporti-
ves a S'Horta i Ca's Concos, ultimar
l'adquisició del «Cine Felanitx» i do-
tar-lo per a representacions teatrals,
construcció d'una Residencia de la
Seguretat Social per a la Tercera
Edat, local social per a la Joventut,
creació de Centres Cívics a Ca's
Concos, Porto-Colom i S'Horta, mi-
llora i ampliació de la xarxa d'en-
Humenat públic, nova depuradora a
Porto-Colom, aconseguir l'aprovació
definitiva del Pla General d'Ordena-
ció i permetre un creixement orde-
nat i condicionat a les ofertes turís-
tiques, garantint els serveis infraes-
tructurals i respectant els drets de
la Naturalesa, creació d'un Polígon
Industrial, recolzament a la petita i
mitjana Empresa per a la creació
de nous Hoes de treball, revitalitza-
ció de la nostra artesania i produc-
tes propis, així com del comerç en
general, construcció d'una zona de
serveis per embarcacions a Porto-
Colom, collaborar amb tots aquells
organismes que es preocupen d'er-
radicar la drogadicció i marginació,
així com mantenir el servei de be-
neficencia Municipal, estudiant tots
els casos que es presentin, seguir
gestionant l'ajuda que dóna el Fons
d'Assistencia Social a totes aquelles
persones que no cobren de la Segu-
retat Social, entre moltes altres.
Andreu Oliver
i també s'ha de dir que no s'ha
recolzat aquest sector per part de
l'Ajuntament ginó tot el contrari.
I el Sector Turístic és molt reduït
i allá on s'ha instaHat ha destruït
la seva prõpie font de subsistencia:
el Medi Natural.
Quant a la Cultura, sembla que
ja ni es coneix aquest concepte en
el nostre Terme. Des de l'Ajunta-
ment no s'han ajudat les iniciatives
culturals i esportives existents i
com es de suposar no se n'han
creat de noves. Hi ha un agravant
més encara, Felanitx «crea» molts
de professionals i artistes i els
obliga a emigrar per poder desen-
volupar la seva activitat.
2.—En primer lloc i molts d'anys
després d'aprovar la Constitució,
implantar la
 democràcia en el nos-
tre Municipi. Ës necessari que els
ciutadans agafin consciencia que
són ells els que poden solucionar
els problemes de Felanitx a través
de la informació i la participació.
La nostra comunitat local té una
tendência a convertir-se en un po-
ble dormitori. Per invertir aquesta
tendencia s'han de potenciar tots
els sectors econòmics arrelats a la
nostra població.
I també s'ha de promoure la
Cultura i l'Esport per recuperar el
nom que tenia el nostre Poble en
aquest aspecte.
3.—S'ha de crear un Reglament
de Participació Ciutadana de mane-
ra, que totes les entitats i principal-
ment les Associacions de veinats
estiguin en permanent contacte amb
l'Ajuntament.
S'ha de reestructurar el funcio-
nament del propi Ajuntament de
manera que es doni la máxima in-
formació i ajuda al ciutadà.
S'ha d'aprovar una Revisió del
Pla General que sigui ràpida, rea-
lista i feta des de Felanitx.
S'ha de crear un polígon indus-
trial d'iniciativa municipal, no molt
gros, que permeti el desenvolupa-
ment de les indústries de Felanitx.
S'ha de crear un Patronat de la
Casa de 'Cultura on estiguin repre-
sentades totes les entitats culturals
i especialment els joves; i que a
més d'altres iniciatives de l'Ajunta-
ment es puguin fer tota casta d'ac-
tivitats culturals.
S'ha de promocionar la prActica
de l'esport, especialment el de base,
a totes les zones del nostre Terme.
Taula rodona amb els
cap de Dista
Pel proper dimarts dia 2, lês emis-
sores de Ràdio i Televisió felanitxe-
res han organitzat una taula rodona,
a la que s'han convidats els aspi-
rants a l'alcaldia de les candidatu-
res polítiques que es presenten a les
properes eleccions municipals.
Aquesta taula rodona —que co-
mençarà a les 9 del vespre— serà
retransmesa per ambdues emissores
i els oients-expectadors podran for-




Dilluns passat a vespre, el presi-
dent d'Unió Mallorquina Jeroni Al-
berti exposà, a la sala d'actes del
collegi «Joan Capó», el seu programa
electoral als felanitxers. Davant un
auditori que no passava del mig
centenar de persones, el Sr. Alberti
parla de la necessitat d'assumir ple-
nament l'autogovern així com un
vertader projecte de poble. Sota
l'eslogan de «Mallorca, es nostro
compromís» revisà els distints as-
pectes de la nostra econotriia i de
l'estructura social, tot destacant la
conveniência de que la gestió del
futur estigui en mans d'un partit
genuinament mallorquí i no d'un




SE VENDE APARTAMENTO en
Porto-Colom C. Gravina. 2 dormi-
torios, sala comedor, cocina, baño y
cuarto trastero. Amueblado.
Precio 3.400.000. In f.: Tel. 580984









Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria,
que se celebrará hoy sábado día 30 de mayo, a las 10 de la no-
che, en la Escuela de So'n Prohens.




Habiendo acordado la Junta Directiva de es Club, adjudicar
mediante el sistema de concurso, la explotación del bar del Local
Social, sito en calle Pescadores, 31, se pone en conocimiento de
los señores socios y público en general, al objeto de que aquellos
que puedan estar interesados en optar a dicho servicio, lo comu-
niquen en las oficinas del Club, durante las horas de despacho y
con anterioridad al día 7 de junio póximo.




Servicio Taxis y Microbuses .
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• En el SEMI-MARATHON de
IBIZA disputado el pasado fin de
semana algunps atletas felanitxers
tuvieron una destacada actuación.
En VETERANOS hay que significar
el GRAN TRIUNFO de SEBASTIA
ADROVER, 1. 0 en su categoría. VIC-
TORIANO MARTINEZ FUE 13.° en
la suya, asimismo JOAN HUGUET
23.°, ANTONIO FUSTER 27.° y MI-
QUEL SOLER 35.°.
Para el 1.° de junio hay CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA de GRAN FON-
DO en ARANDA DEL DUERO (Bur-
gos) y se da por descontada la pre-
sencia de SEBASTIA ADROVER,
que intentará, por todos los medios,
demostrar que está allí porque
es uno de los mejores de su
categoría.
• Y volvamos a hablar de los
«TIMONER-BOYS» que disputarán
el «partido» de vuelta hoy día 30
frente al equipo de IPLACEA (MA-
DRID), estando en juego la 3.a plaza
(el bronce) de la III LIGA NACIO-
NAL DE CICLISMO EN PISTA. La
ventaja isleña es sustancial 36-18,
casi irremontable. Por cierto el
equipo que eliminó a BALEARES
de la medalla de oro, la selección
de GUIPUZCOA, ha sido campeón al
imponerse a la de BARCELONA,
pese a perder la pasada semana por
28 a 26.
• Agradezco desde esta sección
el detalle del Departament de Cultu-
ra a l'Ajuntament de Palma, que
preside e felanitxer COLAU LLANE-
RAS de mandarme un ejemplar del
libro del poeta/escritor también fe-
lanitxer JOAN MANRESA «25 ANYS
DE LA NOVA CANCO A MALLOR-
CA», del que ya se ha hecho eco
este «Semanario».
• VIDEOCLUB. — «EL INVIER-
NO DE NUESTRO DESCONTEN-
T0».—Telefilm dirigido por WARRIS
HUSSEIN bajo el guión de MI-
CHAEL DE GUZMAN. Interpretado
por DONALD SUTHERLAND, TE-
RRI GARR, TUESDAY y E. G. MAR-
SHALL. Es una producción «LORI-
MAR» Tema: Una historia de con-
flictos internos, de compromisos, de
lucha por su propia estimación. Si-
nopsis: El protagonista acepta un
buen trabajo que le ofrece un ban-
co, a cambio de convencer a su ínti-
mo amigo —alcohólico— para que
venda sus propiedades. Cosa que
consigue, pero vive bajo este remor-
dimiento, mientras intenta resistirse
a las insinuaciones de una atractiva
viuda...
• Este ario dicen que es el
¡BOOM! de PORTO-COLOM. Todo
va a estallar. Se edifica a destajo.
De momento ya se inauguró —bajo
nueva dirección— el «Rte. MAR-
BLAU» y hoy sábado abre sus puer-
tas el nuevo «MIQUEL'S PUB», un
«Músic bar». Mientras que, con sen-
dos cambios de dirección, siguen
dando marcha a la noche las dis-
cotecas «CALIPSO» y «MOLINO
BLANCO». Ambiente sí que lo habrá
este año al parecer.
• Exponen en «Sa Torre de Ses
Puntes» en MANACOR estos días
GERARDO MATAS (Escultures) y
ANDREU TERRADES (Pintura). Y
en la «Sala d'Exposicions» del Parc
Municipal hay una interesante co-
lección de fotografías que lleva el
título genérico «Manacor vist pels
seus fotógrafs».
• En el «CINE PRINCIPAL», que
sigue gozando de buena salud, pese
a que el verano se acerca, echan
«QUIC:KSILVER» una pelíclua de la
juventyd deportista en busca de
triunfa; y «EL IMPERIO DE LA
MUERTE» una película de ¿ciencia-
ficción? Allá en el año 2.000 está de
moda la caza del hombre y ahora





El 12 de Mayo tuvo lugar el con-
curso de flores y plantas, organi-
zado por la Sección Femenina de
Falange y el Centro de Arte y
Cultura.
La muestra estuvo instalada en el
Salón de Sesiones de la Casa Con-
sistorial.
Varias entidades locales han ofre-




Según Oficio del Ministerio de
Educación Nacional, el Colegio Mu-
nicipal Femenino de Segunda Ense-
ñanza de Felanitx, llevará el nom-
bre de «Juan Estelrich».
NUEVO CANÓNIGO
Previa presentación por S. E. el
Jefe del Estado, el Excmo. y Rvmo.
Sr. Obispo de esta Diócesis ha nom-
brado Canónigo Archivero de nues-
tra Catedral Basílica, el M. I. Lic.
Rafael Caldentev y Prohens, nacido
en Felanitx el 30 de Marzo de 1906.
CURSO STUDIA
Desde hace unos meses, se venían
desarrollando con singular asisten-
cia, en las aulas de San Alfonso, las
conferencias del Curso Studia, bajo
la dirección del P. Oliver, Doctor
en Historia Eclesiástica y la cola-
boración del P. Jesús López, C. R.,
Doctor en Teología, M. I. Sr. D. Lo-
renzo Tons, Licenciado en Sagrada
Escritura y el P. Gabriel Dompart,
Licenciado en Historia de Europa,
por la Universidad de Maguncia.
El pasado 13 de Mayo se celebra-
ron en el Santuario de San Salva-
dor, los actos de clausura del Curso
Studia.
Hubo Misa dialogada, oficiada por
D. Lorenzo Tous, pronunciando atil-
dado parlamento el P. Oliver, C. R.
MES DE MARIA
Organizado por la Cruzada del
Amor Divino y siguiendo tradicio-
nal costumbre, numerosos fieles su-
bieron a San Salvador para practi-
car el Ejercicio del Mes María,
previo Canto de Vísperas.
NUEVAS PERFORACIONES
Debido al resultado nulo obteni-
do en las perforaciones que se
venían realizando en el Barrio La
Torre, ha continuado la labor del
Consistorio, al objeto de solucionar
el mencionado problema del agua.
siendo muy probable que dentro de
breves fechas se inicien obras en el
patio del Colegio Femenino «Juan
Estelrich».
La opinión de los radioestesistas
coincide, siendo ello una casualidad
esperanzadora.
Fins una altra, si Deu ho vol.
D'ALLAVORS
TILISPASO HELADERIA-CHOCO-




El S'113rta y e!
 Cias
 Cauces pusieron la guinda
a Un killante temporada en segunea regional
UNA VEGADA MES
CA'S CONCOS, 3 -
PUIGPUNYENT, O
SIN OPOSICION
Finalizar la liga con 4 positivos
no es moco de pavo. El Ca's Con-
cos, siguiendo una linea de absoluta
modestia, en plan de familia, sigue
contando con un equipo que no
simplemente aguanta el tipo en 2."
regional, sino que se codea con los
grandes, y este ario —pese a los
muchos imponderables— ha conse-
guido estar entre los equipos mejor
cualificados. Una buena temporada
que hace prever que tendrá una
buena continuación el próximo año.
El pasado domingo, en el último
partido liguero, supo imponerse cla-
ramente al Puigpunyent, un rival
que se queda con menos uno, en la
ion intermedia de la tabla. Desde
estas páginas felicitamos a jugado-
res, técnicos y directivos por la
labor realizada este año.
MARIENSE, 2 - S'HORTA, 2
UN EMPATE QUE SABE A POCO
Con seis estupendos positivos
cierra la temporada el S'Horta, que
bajo la batuta de Domingo Aznar
ha conseguido la mejor clasificación
de su corta historia, incluso con un
par de puntos mas hubiese promo-
cionado para el acceso a La regio-
nal. Un equipo que ha sabido em-
plearse con fe y coraje a lo largo de
este campeonato de 2." regional, no
despreciando el aspecto técnico de
algunos jugadores que han sabido
demostrar que tienen condiciones
para jugar en una categoría supe-
rior.
El pasado domingo jugando como
se acostumbra se consiguió el sexto
positivo, y de haber contado con la
Diosa fortuna, hubiera podido ser
otra, pero de todas formas empatar
fuera es ya un buen resultado.
También extendernos nuestras fe-
licitaciones al C. D. S'Horta por la
magnífica camparia realizada este
año en 2.a regional.
COPA PRESIDENTE
Jornada de descanso para el C. D.
Felanitx, cuya directiva está traba-
jando de lo lindo, buscando sonados
fichajes. El año que viene bajo la
dirección del actual entrenador
Sr. Fiol, se pretende hacer un equi-
po de campanillas. ¡Loado sea Dios!,
exclama la sufrida afición. Nosotros
si sabemos algo del asunto, sólo
podemos apostlliar que las cosas se
hacen con buen tino y que los
«tiros» no andan en absoluto desen-
caminados.
En partido jugado el domingo
PORTO-CRISTO, 6 - ARENAL, O.
Correspondiente a este torneo trian-




La familia Cerdà-Tello, da-
vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort d'Elisa
Tello Miranda i en la imposi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment, ho vol fer
per mitja d'aquesta nota.
A tots, moltes gràcies.
Disco CALIPSO
obert ja cada dia
a partir de les 22'30
EMPRESA HOTELERA en Cala
d'Or necesita personal para bar,
restaurante y recepción.
Con experiencia.
I n formes: Tel. 657389.
VENDERIA 3 puet tas nuevas, con




Un altre cop hem de parlar de la
destacada actuació dels joves atletes
del Collegi Joan Capó a les finals
de Mallorca d'Atletisme Escolar que
es celebraren el dissabte dia 23 a
les modernes instaHacions del «Prín-
cipes de España» de Palma. Recal-
quem que la manca d'un lloc ade-
quat per entrenar (ho fan en unes
condicions dignes ,de llàstima) no
impedeix que cada any es tornin a
repetir els exits de la temporada
anterior.
A continuació els resumim, per
categories, les actuacions més des-
tacades:
Benjamins
Els millors foren Salvador Alcón
(11argada) i Esteve Adrover (pes)
que resultaren subcampions. Juan
Vicente Maties fou 3er. a 1.000 m. 11.
Alevins
Encara que no aconseguissen ser
campions a cap prova, destacaren a
quasi bé totes, assolint molt bones
classificacions.
Foren subcampions José M.a Ji-
ménez (50 m. 11.), Guillem Obrador
(2.000 m. marxa), Xisco Monserrat
(llargada), Catalina Albons (2.000
m. 11.).
Tercers classificats: Basili Martín
(60 m. 11.), Pere A. Bennasar (2.000
m. marxa), Joan A. Fullana (alçada),
Sergi Mestre (pes).
Altres meritoris llocs: Raul Ferrer
(4rt., 2.000 m. 11.), Margalida Bordoy
(4.a, 2.000 m. marxa i Maria Albons
(5. a, 50 m. 11.).
Infantas
El programa d'infantils se comple-
ta amb una major quantitat de pro-
ves i la competició inclou també
una classificació per equips.
Els equips del Joan Capó, ja cam-
pions comarcals en una primera
fase, acudiren a aquesta final de
Mallorca, obtenint, tant el masculí
com el femení el primer Roe; el fe-
mení amb un amplíssim avantatge
i el masculí a tan sois mig punt per
davant del La Salle de Manacor. A
les dues categories hi participaven
9 equips, així com els millors atle-
tes individuals d'arreu de l'illa.
Les millors classificacions indivi-
duals varen correspondre a:
lers.—Antoni Sierra (80 m. tan-
ques), Margalida Massutí (80 m. tan-
ques), Francisca Sureda (2.000 m.
marxa) i Margalida Obrador (disc).
2on.—Leocadi Lobo (150 m. 11.),
Miguel Nadal (3.000 m. marxa, Aleix
Surier (alçada), Apoliónia Vallado-
lid (80 m. 11.), Gerônia Martorell (al-
çada) i els dos equips de relleus
4 x 80.
3ers.—Tomeu Artigues  (llargada),
Maria A. Taboada (Ilargada) i Sole-
dad Collado (pes).
Pels infantils hi ha una següent
fase (7 de juny que és la Final de






una participació reduïda en relació
a altres edicions. Hi foren presents
40 atletes del Club Joan Capó amb
aquests resultats més importants:
Mans
1.—Lloreng Páramo a masculins;
2.—Mari C. Valverde a nines.
Be.qamins
A categoria masculina, pòdium
complet a càrrec de Juan V. Maties
(1), Bernardi Sierra (2) i Baltasar Pi-
cornell (3).
Mari Carmen Adrover, 3.a nina.
Ale ems
2.—Raul Ferrer; a femines Cata-
lina Albons (4) i Maria Adrover (5).
Infantils
4.—M.a Antònia Crucera; a mas-











Durant el mes de maig s'han cele-
brt a una serie de localitats les jor-
nades finals corresponents al Cam-
pionat de Mallorca escolar infantil.
L'equip del CoNegi Joan Capó,
que havia resultat guanyador a la
Fase Comarcal, ha aconseguit el
primer lloc després de vencer tots
els rivals.
Les partides individuals han estat
jugades per César Rodríguez i Joan
Gil, mentre l'equip de dobles l'han




Viuda de Cosme Mestre Adrover
va morir a Felanitx, al dia 24 de maig, a 85 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la Benedicció Apostolica.
Diteseansi en pan
Els seus lills Sebastiana, Maria, Catalina, Antoni i Francesca; fills politics Miguel Pou, Mi-
guel Riera; Sebastiana Oliver i Gaspar Sabater; néts, renét; germans Catalina i Macia; germans po-
litics, lillois, nebots, cosins i els altres familiars vos deinanen que encomaneu la seva ánima a Déu.
Casa mortuòria: C. Puigverd, 14-ler.
SE ALQUILA LOCAL en C. Alonso
Rodríguez, 15. Apto para negocio.
ALQUILO APARCAMIENTO en
carreró Jusama (calle Mayor).
Informes: Tel. 582130
SE NECESITAN MUJERES para
montar collares.
Preferible con experiencia.
Informes: C. Fartaritx, 27
les times?
momvirvesinr, ato.sen.-
I t„ PEPorip !le !nr Nafsittms,	 a
La cancftiatt.:ra dels F-ELP,NITXERS
al PAPUINIFT 93rm li,.	 ello.	 t
Vedat de Sol! Mesquida
Per la present os convoca als soeis, a Passernblea gen:Tal onlinaria,
que se celebraid el .proper diineeres dia ,`)' de jan?", a les Id i	 de la
nit, en la i	 convocatOries, a l'escoja de So'n .,Vesquirla.
FELANITX
Alianza Popular - Partido Liberal
POLITICA TURISTICA
El sector turístico es de una gran
importancia económica y social tan-
to por la riqueza que genera como
por el número de trabajadores que
ocupa. Y es en este sector precisa-
mente donde mayor influencia jer-
cen las actuaciones del Ayuntamien
to. Las actuaciones desacertadas o
insuficientes crean problemas mu-
chas veces de difícil o incluso impo-
sible solución.
La planificación urbanística en
zonas turísticas debe hacerse racio-
nalmente y debe estar basada en es-
tudios económicos y de impacto am-
biental, para que las actuaciones
urbanísticas no estropeen el entorno
sino que lo mejoren, y no cierren
posibilidades a un posterior desarro-
llo. En todo caso las mismas deben
ser en beneficio principalmente' d e.
los habitantes de Felanitx.
in este capítulo de planificación
en zonas turístipas dejamos el pro-
grama abierto sin entrar en detalles,
pues 'consi# eramoS que debe hacerse
de aciterdo con todas las fuerzas po-
líticas y eociales, y vecinos de zonas'
turfs
. Sin embargo, en base a lo que está
hecho en estas zonas, el Ayuntamien-
to tiene él deber de prestarles, por
Jo .mers, la misma atención oue a
ias restantes; con el fin de cale
•vida
 en ellas sea !o Dli?f; a::1;adable
posible tanto para los qua cn ellas
viven y trabajan, como pele.< los tu-
ristas. Los scrv7cies rruir;H -;He - ca
estas zonas debea es!ar en cpaso-
Izquierda Unida ; por primera vez,
se presenta en Felanitx a unas elec-
ciones municipales. Tal circunstan-
cia da lugar a que el electorado
pacda conocernos mejor: que sepa
quienes somos y lo que en realidad
PC nsamos.
Nuestro programa no pretende ser
un cúmulo de soluciones electoralis-
tas, sino un concepto diferente de
vida para Felanitx.
Nuestra propuesta AMI ESTA:
. PAP,TICIPACION CIUDADANA.
— Sc. deben potenciar y estimu-
lar, las Asociaciones de Vecinos, aso-
ciaciones culturales, deportivas, sin-
dicales... a la participación de toda
la actividad municipal.
CULTURA.
— Potenciación de la cultura po-




-- Plan de integración de los in-
migrantes a la sociedad y cultura
local, respetando su idiosincrasia,
corno fcrma de enriquecer nuestra
cultura.
HACIENDA.
1) Una distribución del presu-
puesto más social, que abarque as-
pectos de bienestar comunitario, ta-
les como:




— centrls recreativos para la ju-
nancia con el desartolio de las mis-
mas. -
Por todo ello proponemos una es-
trecha colaboración con las asocia-
ciones de vecinos para emprender
inmediatamente una mejora de estas
zonas. Y como principales
 y urgen-
tes medidas consideramos las si-
guientes actuaciones:
Creación de servicio de ambulan.
cias durante los meses de mayor
afluencia.
Gestionar la ubicación de oficinas
ue informaci ,in turística.
Ordenación de chirinszuitos . v crea-
ción de sec vicioshigiénicos en con-
ci.niones en tas playas.
Vigilancia de las playas en cuanto
a orden, limpieza, etc.
Construcción de aparcamientos on
s'Arenal de Perto Colom, amp
de la playa y arreglo de la misma.
Mejora de los accesos a las playas
y construcción de aparcamientos
donde sea posible..
Señalamiento en el P.G.O. de una
zona de servicios portuarios.
Reunión con cada uno de los pro-
motores de urbanizaciones pendien-
tes de recibir en vistas a la recep-
ción de las mismas. •
Reunión con los constructores y
arquitectos para loerai que durante
los ITIOS de mayor alluenc:a no rea-
licen actividades ruidosas y moles-
tas. Todo ello dentro de lo racional-
mente posible y en base a una
política de claridad urbanística
 r ra-
pidez en la concesión de licencias
para ca .,12 raaccian planis'icar sa tra-
bajo sin perjlcios económicos.
ventud.
2) Payor rigor en la elaboración
de los presupaestos.
3) Reforma de Ordenanzas Fisca-
tes, tendentes a primar a las capas
más bajas de la sociedad, pensionis-
tas y ju:''0s.
NDIISTITITA.
-- Sr dal.e potenciar la indestria
autácto .a --industrias cárnicas, vi-
nícolaa;, frutales, de cerámicas, etcé-
tera...-- basándolo en- estudios y





— Debernos acercar la adminis-
tración a los ciudadanos, sobre todo
en S'llorl.a, Ca's Concos y Porto Co-
lom.
URBANISMO.
1) Una alternativa nueva al
P.G.O.U. basada en:
— la participación de todos los
sectores de la población.
— que sea realista en el estudio
económico y financiero.
— que dé solución a los proble-
mas existentes.
— que no higüteque el suelo en
favor de intereses especulativos.
2) Solución al Polígono 4, como
única zona real de crecimiento de
Felanitx.
3) Solución a las urbanizaciones
ya existentes, en beneficio de los
usuarios.
4) Control
 en la especulación del
suelo, dentro del marco de lás le-
yes.
L'altre dia ens varen preguntar,
com així a la nostra llista hi havia
un home, una dona, un home, una
dona..., varem contestar, que si pas-
sejavem per Felanitx, lo més segur
era encontrar, un home, una dona,
un home, una dona...
Estaria be que les dones de Fela-
nitx, reparassim aquesta cvidLncia i
ho clemostrassim a l'hora dc triar la
papereta que posarem d'iris el trau
del caia.. D'aqu esta manera entra-
rem
 a l'Ajuntament dc Felanitx les
primeres dones i segur que aixt) falta
que La Sala pugui estar «mes neta»,
ja que diuen que servim per fer net
SANIDAD E HIGIENE
— Gestionar nuevos servicios sa-
nitarios para el ambulatorio de la
Seguridad Social y en las Unidades
Sanitarias existentes.
— Impulsar la creación del I-los-
pbal Comarcal.
Mantanirnicnto del servicio mu-
nicipal do ambulancia con especial
atención ciarante el veranó a las
zonas turísticas.
-- Vigilancia sanitaria en merca-
dos, matadero, escuelas y locales
públicos.
— Mantenimiento del servicio de
basuras.
— Apoyo total a la Mancomuni-
dad Sud-Mallorca y gestionar posi-
ble ampliación de servicios.
— Gestionar análisis clínicos en
Felanitx.
-- Impulsar la educación sanita-
ria a todos os nivels.
INDUSTRIA - COMERCIO
TURISMO
-- Impulso prioritario a la crea-
eián cla un Polígono industrial.
Apc.70 a la pequeña y mediana
Empresa para la ereaaión de nue-
vas pf:estos de trabajo.
— nevitalización de nuestra arte-
i allà hi ha moltes «coses brutes».
Fins ara les dones, hem jugat tin
paper molt trist dins la poliiiLa
ocal, només som importants a
l'hora d'anar a votar perqus som
moltes, per això ens prometen coses
que després arraconaran corn ens
arraconen.
Tots ens fan la mateixa befa d.t
posar una dona per planta, perque
no diguin i així queden tranqul,.
PERQUE NOMES NOLTROS SA-
BEM LO QUE ES ËSSER DONA A
FELANITX I PERQUE SOM
VES, COLOMS A LA SALA.
sanha y productos propios así como
del ceneercio en general, potencian-
do nuestras ferias y mercado
— Especial vigilancia en la me-
jora de ratenra oferta turística.
— Gestionar la cons:rueciól dei
ene 'nena ;: • , oen 'e	 e	 ,	 .•
caciones en Porto Coleto.
SERVICIOS
El mantenimiento y mejora de
los servicios básicos qee debe pees-
tar el Ayuntamiento a los ciudada-
nos será tarea de es -2 cial cuidado,
especialmente en los siguientes
campos:
— Control s. , cumpliralento Ce las
Ordenanzas Municilvales.
— Dotación a todos les funciona-
rios municipales de los medios n.a-
necesarios para con:;egulr mayor
efectividad, viailancia y seguridad
ciudadana.
— I impi=a do calles, Parques y
jardines.
-- Cuidarlo del eervici:) de , gua
potable, saneamieto, mejora do ca-
lle; y plazas, recozida de basuras,
-r-ablico, playas y aonas
(la esparcimiento.
necronmorwrzar.ramicor.am
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